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??????、???????????。?? 、 ? ???（??） ?。??? ッ っ ュー?? 、 ょ 、 ? ?? ? ???? ????、??? 、 ?? 、??? ? 。???、 ッ 、 ュー??? 、 、 、???? 。??、 っ ?、 ュー? （ 、??? 、?）?? ???。 ??? ???）
（4）
??????????ュー???????????????? ?っ?ゃっ ?? ?。????????、 、? ?ッ ュー?ー ? ?、 ?っ????? ??? ? ?。???? ー 、 っ っ ュ??? 。 ?、 ューー?? 、 ?、? ???? 、? ??。?? 「 ????????」、 ? ォー 、 ?ュー?ー? っ 。??、 、 ュ．??????。??? 、 ュー ー?、? 。 、 ッ??ッ ??? ? ュー ー 。??? ?ュー ー ? 。 ュー ーっ???????????、?? ??。? ????????? 。????ュー ー っ??? っ ? 、 っ??? 、
????????、?????????．??????????? 。??? ???。 ャ ? ?????? っ???? 。 、??? ?ー ョ ? ??? ??? 。
???ュー?ー????????? ??????
???????っ ゃっ 、 ???? っ 、 、 。??? ??? ュー???っ ー? ?? 。 、??? ????? 。 、??? っ ゃ ? ? 。?、 。??? 、 、 、?????ュー???? ? ????。 ????? ?? 。????ュー ー っ?、? ?? 、
（5）
??、????????????????。???、?????ュー?ー 、 、? ー?????????っ???????????っ??????。??? 、 、 ュー?ー 、??? ? 。??? ょ?。??、?????????。??? ?? ?? ??っ? ???。 ー 、? ? っ 、?? ? 。??? ュー ー 、 っ 、??、 。 ュー ー?? 「 ???。?? ょ 。
??????????????
???????? ? 、 、?????。?????、????? ???、? ッ ? 、「?? ?」 ??。??、??????????
??????????。????? ェ???????、?????????? ???????、???????????? 、 ??? ? 。 ?、?っ? 、 ??、???? 、 、??、 。 、??? ? 、 。??? ???? 。??? 、 ー?????、???ュー?ー ? 、??? ゃ ゃ???、? ? ? 。 、??? 、 。 、??? ー ー 。 ー 、??、 。 。????? ? ? 、 「??? ー??、?? 。
（6）
???????っ???????????。??????????、???????? ?。??? ? 、 ??? 。 、?ッ? 、 ? （??? ） 、??。 ?、 ???????? 、 、っ???????????。???????????、??????? ?? 。?????、 ???? ?っ???っ?????????????????。????????? ?。




??? ??? ? 、 ュー ー?、?????、?? ???、???ャー ? 、?。? ? ??? ュー ー
????? 、 。 ュー ー?? ?? 。 ? ュー




















????????????、????、??????????、??っ?っ??? 、??、 ????? ??????? 。
???、?????。
??????????、?? 、?? ??? ??、?ー ?ー ー ョ ?? 。?? ??、????? 。?? 、????? 。?? 。
????????、?????ュー?ー??????? ? ュー? ??? ????? ?。????? ??????? っ 、??? ??? ????? ? 、 、???????? ? ? 、 っ




?????? ?? 。 、???っ??????、? ????? ??。????????? ????? ?? 、 ???? ? 。??????、 ?? ー 、??ュー?ー????ィ?ャッ??????????????、??? 、 っ?? ?。?? 、????? ? 。???????? ? 、 ? ? ? ??????? ?。???、 ュー ー 、??? 、 っ 、??? 。 ュー ー 、??? 、?。
?????????????????????????
?????????????????????、?????っ??????????ュー?ー?????????????? 、 、 ??。??? っ っ ????、 ?????????? 、???ュー?ー???????? 、? ?っ????。??? ァ? ?????? 。? 、 ??????、???? ? っ っ 、。?ュー?ー ? っ? 、 ? 、??? ? ? ??、 、 っ ゃ 。??? ?、 っ ゃっ 、??? っ ……。?????????????????? ィッ?? 、 ?
（9）
????????????????????。???????????????…???????。???????ュー?ー? ? 。??? 、??? 、 ァ ー ュー?ー ?、 ュー?ー??? 。 、 ュー ー???っ 。?? ????っ??? ??? ?っ????、 ?????、?????。
???ュー?ー??????????
??????? ェ ? っ 、??????? 。? 、?、? 、 ??、 ? ュー??? ? ? 。???っ? ?、???? 、 ょ。?、???ュー?ー????????????? ????、 ュー ー っ
????????????。????????????。?????????????、?ゃ? ゃ 、 っ? 、?? 、 ュー ー 、??? ? ?????????、 ュー ー??? っ ??????。??? 、 、 ァ??? っ 、 っ 、??? 、 っ ? ? 。??? 、 ょ 。 。?? 。
???ュー?ー??????????
?????? っ 、????っ ゃ 、 ? 、?、? ュー ー? っ?、? ? 、??? ??。? ? っ?????? ? ? 、 ? っ っ
（10）
???????。??、??ー??????????????ッ???っ? ?、 っ ? 、 っ?? っ 、? っ?ょ?。? ュー ー っ?? 、 ? ュー ー 、?? ? ? ??。??? ュー ー ? ???、? ュ ー?、? ???? ? 、 ? ?? ?。??? ? 。?? 、 ュー ー ? 。???????ー? ?っ。 ??ュー ー 。?? 。 、????? 。 、??? ュー? 。?? 。??? 。 、?? ?。??? ? 、 、 、???????? 「 」???? ? ? 。??っ ? 、 ?
????????。??????????????????????????、??????????。??? ? ??、? ょ? 。???、 っ 「 」 ??。??、 ? ュー ー ? 、 っ?? ? ょ 。





















???????????????????????、???ュー?ー、?ー?ー、????ー??っ???????「〜?」? 。 ??????「? ?ュー?」? 、 ???? ? ? ?? ? ??????????っ???? 、 〈 〉 、 「ュー?ー」????? ?? ? ?? ? ?っ?。? 。?? ? 「 ? ュー?ー」??? ? ? 。??? 、 ー???《? ? ー》??? ? 。 ュー ー っ
?、????っ?、???????????????????????????????、??????????????ュー ー ? っ 。?? ?? ? ? ??（?ー?）?????????、?? ????????? ?? ? ???ュー?ー????? 。 、??? 、 ー???、 ? 、??? ? ュー ー??? 。 ? 、 、???っ 。 、??? ー ?? ? ? ???っ ? ???? 。 、
（12）
???????ー???（?ー????ッ?ー）????????????、 ? ? ? ?（?????? ? ）、????? ?ュ ?ー??? ?? っ ? っ?。??? ー 。 、???????っ?????????、???????????????
????????????????????????????????????????????????????????。?「? 、 」?? 、 、??? ? ?? ??? ? （ …）。? ? ? ュ? ッ???? ?? ? っ 。 、 っ??? っ 、 ー? っ 、?????ー?ー?っ? 。 ? 、??? 、?? ? 。?ー??? ? 。??? 、 、??? ? 「 ッ ィ ィ?」 、 … 。「??ッ?ィ?ィ??????」?「??????（????
???????????????????。?????????????っ???????????、???????????????????????? ?55???????????????????????????、??? 、 ュー ー ?
????? ー 、?????、? ??。? ? 、??????????? ッ??? （ ?????? ）、 ゅ?ァ? ュー ー ー ー???????、????? ? ?????????????? ? 。????????（ ー ュー ー）???（? ） っ 、 ?っ???? ?? ? ???? 、 ???? 、?? 。 ー ー?? ? 。 、ュー?ー??????????????? 。??? 、
（13）
?????????、????????????????、???????????? ュー ー??? ? ー（ ????? ） ????、?????? っ??? 。 ? ???????????……「 」 「????」???ッ? 、?。? （ ィ?ョ ー ） 。 、?? ? ???????????? 、?ー??? ???? 。 ????、????????????ー ??ー??? ?? 、???、 ? 。??? 、 ュー ー?? 。?、? ? 、??? 。 、??? ? ?
??????．????????????????。??????????? ??っ?、? ? ュー?ー????? 。?ー?ー??????????? ? ???????? 、???ー? ?????? ? ? ????? 。 、 ッ?????? ???? 、??? 。? 、 ?ュー?ー。?っ???????ュー ー ? ? ????? 、 ュー ー?っ?? ?? 。「???」 ????? ? ???? ? ? 、 ュー??? っ 、 ュー ー??? ? 。
????? っ??? 、 ? ????っ???? っ??? 。 ?ー?ー っ??? 。
（14）
????????、????????????????????っ????「???????ッ?」???っ????????????????????????????????? ? っ 。 「 」 「 」??? っ 、??? ? 。? ? ? ? ?ィ?? ??、 っ? 。??? 、????? っ 。 っ??? （ ）??、 ? 。??? ュー ー 、??? ?ー ???? ???、 ? 。 っ 。??? 、 ?? 。??? ュー ー 、??? っ ? ?、 ? ー??? 、??? ???、????? 。??? 。???? ?????、????? ? ? 、











??????????????????っ???、?????っ?????? ? ??、? ?、 ュー ???????? ? 。??ュ????????????????、? ??????。 ー ー???????????ュー っ 、???ュー ? ?っ?。?、?????????? ? ??、?? ?（。?ー ? ュー ） 。?? ???ュー? ??? ? ? ? っ??ー?ー?? ?? ー ? ? 。?、?????
?????、??????????ー?????????ー??ー???ッ???????????????、?????????? ???????? 。 ｝??ュー ? ??????????????? 、???っ 。 ェ 、??? っ? ? 、??? 、?? っ 。????、? ュ??っ 。 ?ュー （ ）
???????????????????、????????????????ュー? ュー??? 、? ???
（］??????????????????）???????。???????
??? 、 ? ?????????????? 。??? ?っ 、 ゃ??? っ 。 ュー??? 、 っ?? 。???、 、??? ??? ー?????? ? 、??っ?。? ュー ? ェッ??? ュー 。??? ???? ァ 。?? ァ ???（ ） 、 ー?? ? ??ェッ 。??? ? っ （
〉?????????????????????????????????? ? っ 、 ? ????? ? ? 、 ? ??????? 。? ? ? ????っ ? っ 。 ???? ???????? ??? ?、??????っ??? ? ? ?。????? ュー??? 。??? 。 ? ????っ 、 っ 。??? 、?? ?? 。? ???。 、? ュー ???? 。?ー? ? ー ? 、??? ? 、 っ???、 ュー 、?っ ? ー 、?????ー 。??ュー? ? ??? ???? ー? ? ? ??? 。
（17）
???????????????っ???、?????ュー?????????????????????、??????? 。??? ??、? ???ー????????、?????????????????? ? ー 、????? ー ? っ ???? っ?? 。 ???ッ?ー ィ ?（??? ????????ィ? ） ? 、 ッ????ー? ? 。 ョー?? ??? ー ー? 、??? ? ? 、??? ? ???、?? 。 ? ?????、 ?? 。 、??? ???? ? っ 、??「?ッ」???、??????????っ?。????
????????????????????????????、? 。??? ?ー。????????、???? ?ー 。?ー?????????、???????ー?????????っ?? 。 ー??? ? っ 。??? 、 ューッ??ー? ? 、?。? ????? ?????? ? ?? ー 、 ャ??（ ッ ー ） ァ??? 。 ュー ァ ー?? ? ? 。??? ュー ? ?ッ ーっ????????????、 ? ?? ????????? 。 ??、 ァ????? 「 」っ?? っ っ ? ? ?? 。??? ャ 、????? 、 ー ? ー ョッ
（18）
????????????????。?????????ー?? 、 ャ ???? っ 。 、?、?? ．?????????????? っ??????、??? ???。???????? 、??、?? ? ?ャ????? 。??ー?? ? 、 、?? 、??? ??、 〜 ????????? 、 っ 。??? ? ? 、??? ? 、???????ャ????? ??????、 ???? ? 、 ???っ?。??ー? ョッ? 、 ー?? ー??? ???? ー ー??????? 。 ?? ? 、 、








?????????????????、???????????。???????????、????、?????????? 。 、? ???? 。?? 。??ャ っ 。?????? 、 ?????????。????????、? 「 」 。??? 、??? ?、 。?? 。??、 ?? 。? 、?? ? ? 。
?????ュ???、??????????????????? 、 ? ? 。??? 、? ? 、?。?????、??????????、??????????? ? 、 。????、 。 ?? ?、??????? ? ?ゃ?。? ? 、??? ?????。??? ? ? 、??? ? ? ?。「???っ?、??????????」??????????っ??? ? っ 。???、? ー????? ? 。 っ
（20）
?。????????、?、??????????????????っ?。??????????????????????? ? 。 ? ? 、 ?????? ? 、 、????? っ? ?、???っ 。???? ??????っ??????????ー? 、 ???? ? ????? ? 。??っ?「 」 っ 。??? ? 。??? 、 。??? 、 。 ???? 。?????っ?。??? 、?? っ 。「 」 、??? ??、 、???、「???????、 ?? 」?、????、?? 」?っ?。????? ? 、???。? ?? っ 、??? 。 、 、
?????????????????。???、??????????っ??、???????っ???????、???? 。??? 、 〉???。 ? ?。???」 、?? 、 ? 、?????〈 〉 っ 。??? 、 、??? 。??? 、 「 」 っ?っ?。 「 」 ??。?? 、? 、 、 ? 、 「????ャ??」?????。?????????????
?、? ? っ 。 ー 、
???ー ? ? っ ??????? ?? っ?。??? ? ? 、?? ? ? ?。 ????????? 。??? ? っ 。????「 」 っ 。? 、 ?
?????????っ???。??????????????? 、 ? ? っ 。??? ? ー 。??? ???????「? ??? ????」?????、 ? っ 。 ?、??? ??、 ー 「?」 、「 ?????? 」 ? ? 、????? っ 。?? ? ???? 、??? ? っ 。?? 、????? ュー?????????? 、 。??? っ 。??? ?? ? 。???、? ????????っ 。?ュー 、?? 。????? ? ? 。 ???? 。 ???? ?。?? ? ? 、??。 っ 。
??????ッ???????、????ー????????っ?。??????ー?????????????、????? 、 ??、? 、 、?? ? 。??? ー 、 ? ???? ? ? ? ー?? 。 ???? 。??????????? ? ? 、 ???? っ? 、 ????。 、 、??? っ 。??? 、 、??、 っ 。?。? 、 、 、??? 。 ??? ??? っ 、 ィ?? ??? 。??? 、?? ? 。 っ 、????? 。? っ
（22）
??????。??????????????、???????? ? 。 ???? 、 ? 。??? 、 。 ??? 。??????っ 。 ????〈 ???〉????????? ? 、 ???? 。 「 」??っ 、 、 、?? ? 、 。?? ? っ 。?????。 。???????? ?????????????、?ー? 。?? ? ? 、 ュー?ッ? ? 。 ー?? ? 、 。??」 ? 。??? 、 、??? 。?









???????????「??????」????????????（?????）????????????????? ? 、 ?「??????」????????、????????っ?????ょ 。?? ? 、 ュー ? 。??? ???? 。 ???? 。 「 」……??? っ 。?? 、 ?。?????? ュー 、?。?っ 、 ? ュー????? 。????????、 （ ー ）
????、????????????????。??、??????????? 、 ? っ??? 、 ????????????? ?。?????? 、 ? 。?っ?、 ????ュ ????、???? ? 、 。??? ???? 「 」 、 ュー??? 、???。? ? ??????、??? ?、 、??ュー??「???」 、「 」 「 」????? っ 。 ー?? ュー ? ??? 。
（24）
??????????????????? 、「 」 ????、????????????、 「 」 「 ???? 」??、 ? 「???」?「 」 。
「??????」??、???????????ッ???
?、? 「 」?、 「 」 ?、 ? ???????、???? 、????? ? ?? ??? 。???、?「???」 「 」
?????????????????????????????????????????????????? （??）、 っ 「 」 。「???」??、 ??????? ュー ???????、??? 、 ? ?っ?? ュー???? ? ? 。??? 、? ュー 、??? 、?? ? 。?????? ュー ?っ 、 ????ュー????????? ? ?????、 ??? ? 、








???????????????????????????っ?、??????????????????????????。 ??????????? 、????? 、 。?、? ?? っ 、??????????? ? 。?? 、「 」 、 ????、「? 」??? ?? ?、? ?? 、??? ? 、 ー 、??、 っ?、 ???? っ 。??? 、 ? 、?? 、 、「 ? 」??? 、 ュー ー
?????????????????。??? 、「 」「 」「??????」???、 ?????????? 、 ??????????? ????? 、 。????? 、??????????????ュー?ー??、 ????。? 、 っ???、 、 ュー ー?? っ?、? …??? ?っ????? ?? 。??? 、? ュー ー 、
（26）
??????????、???????????。?????? ? 、 ?、??? ????ュ?ー??????????????? ???? 、 、??? ? ? 。??? ? 、??? 、 、 「 」、??? ?????。 、 っ??? 、 ? ? 、?? ??????? 。 「??? 」????? ??。??? 、 ュー ー?? ?? 、??? ? 。 、??? 、?? 、 「 っ 」??? 、?? ?。??? っ? ??、? っ ? 。











?????????、???ュ??????????っ????? 、 ? ? っ 。??? っ 、ュー????、???????????????っ?、????? っ 。?、?? 、 っ??? 、?? 、 ュー 。???、? ュー??? ?、 ュー?? 。??? ュー っ 、???（ ー??ェ?） ??????????、???、? ? 、 、
???、? ュー
??、?????????????。????、? 、 ???????。???、? ?、 、 ?、??????、???????? 、 ?? ? 。??? ? 、 っ?、? ? っ ? 、 ??、? ? っ 、??? 。?? 、? ?ュー???、 ? っ??? 、 ュー 、???????? 。????っ ．???、 、??? ? ??
（28）
??ょ??。???、??????、????????、??????????????????????っ??、????? 、? ? ?。 っ 、 ???? 、 。?? 、 、???? っ ? 。?? ??????、???? ? ?????? 。?? ュー ?、 っ 。?、??。? ?? 。 、 、??? ? ? 、 っ 、????????? 、 ? ?? 、???????????????ょ 。? 、? ?????? ? 、 ． ょ 。??? 。 、??? 、 、??。 、 ュー 、 ?????? ?? ?? 。??? ???。 、 ュ ー ョ 、?、 ? 。?? ?、 、
??ュー??????ー?、???ュー???????、??????、???????????っ????????????。 ?、 ? ? ?? 、??? ?ュー 、??? ? 、 ュー??? 、 ュー ????? ?????????? ?????? 。??? ュ ー?ョ 、 、 ??っ??? ー 。 、??? 、 ュー ェ 、ュ??ー?ョ?????????、??????????ェ??? 。 ュ ー ョ 、????? ?? ?、 ュー??? ?? 。 、?? 、 ?? ?
??、…? 、????????、 ィー ッ 、??? 。???、 ュ ー ョ?? 。??? 、 、
（29）
?っ????????????、???????、???????? 、 ? 、 ????。??? ュー? 、 ?????????、??? ?????????。?? 、 ? 、 っ??? 、 、













??ー???????ュー?ー??? ? ???。 ー? ?? ??????? 。??? ? ????? ?、 ュー ー??? ? 。??? ? ??。???????????????? 、? っ 。
????????、??????? っ ー??????????????????? 、ー?? ? ー ー 、??? 、 。????? っ 、??? っ ょ 。
????ー??????????ー???。??????????? 。 、 ? ? っ??? ー ?ー っ??。 、?? ????? ? 。?? 、 ??? … 。?、 ? ょ 。?????? 、??? ? っ 。??っ ュー ー ?????????? 。 、??? 。 ー??、 ? 。??? ー ー??? ???? ? 。 ?ー ????? 。??? ー 。 ュ ー?? 、 ュー?ー っ ? 、 、 、??? 、???? ? 。 ????、?? ????? っ 。
??????????????、????????????????????。?????????????、??????????????????。??????????????? ? ? ?ょ 。????? 。??? ュー??? ょ 。 ッ??? 、 ゃ ゃ ??? ー??、?????、 ー ?????? ? ??、? ? 。?? ? っ 。?? 、 、?? ???? 。 ??? ???? ? 、?? ? ?っ 、 ????? ? っ 、 ー っ 、??? ュー ー 、???????? ? ? ?。????っ? ょ 。 っ
（31）
?????????????、??ゃ????????。??????ュー ー ァ ? ? ????ー ??、? 、 ? ???? ???。 ? ???????? 。? ???? 。????? 。??? っ ? ー???、???? ? っ?? ? 。?? ? ィ??っ?? 。?っ? ? 、 ー ー ッ??? ー???? ??? ? 。??? ュー??? 、 っ 、??? ?














???、????、?????????????????、?? ????、????っ?????????????っ?? ? 、???? 。??? 、 ? 、????、????????????????????????? っ っ 、??、? ー ー??? ?? 、 っ?? っ っ 。??? ? ?っ っ 、?? 。 っ?、 ? ? ? 、 ????? 、
???????っ??????。????????????????、???????????????????、???????? 。??? 、 っー?? っ っ っ??? 。 っ っ 、????っ 、 ? 、??? 。 、? ?????? ? ? 。?、? ィ ー?、??? 。??? ? っ 、?、 ?? 。??? 、。? 、
C33）
?、???????????、???ィ??ー????????、?????????????????????っ???。? ? ー??? 、 。??? ? ? ???? ? ?????? ? 、 ? ???????? っ ?、????? 。??? っ?、? 。 ?、????????? ? ??? ? ? 。??ー ? ー ? 、??ー ??? っ 。 っ?? ? 。???、 ?? 、 、????ー?????????? ???? ?? 。 ?、? ? ??????っ ?? 、 「? ???? 」? 、 ? っ 「??? 」 、 …??。 っ 「 ?」??? 。 、
???????、???????????????????、????? ? 、?? 、 ?? 。??? ? 、 。 ? ??????? 、??? ???、 。 。??? ュー ー っ???、 。??? ? 、 ……??????、 っ 、?。? っ??、 、?????????????????。???????「?????? ョ 」 ?????? ??。??? ? 、 ュー ー っ??????? ? っ??? ? 。?? 。??? 、 ュー??? 、 ャ?? 、 … ? 「 、
（34）
???」????????????、???????????ャ ? 。???、 、???ュー?ー???? ???????? 、????? ???? ???? っ 。 ???? っ 、 ????
??????、?????????????????????? ッ ? ???。??? 、 ュー ー?? っ??? ???っ? ??。?? ????????? 、??? 、? 。
???? ヶ 。 「。 ??? ? ? っ 」 、?? ?『 』 っ?。???、 ? ?ー ー?っ 、 ? ?
ひ
???。????、???????? っ ?。?? ?????????????? ? 、 ??『 ? 』 、
??????????、??????????? ァッ?ョ????。? 、 。 ー??????ョッ??????、?ー ー?? ?? 、 ?ー??? っ 。






???? 、 ? ????? ??。 ?










??? っ ? 、 っ ??????、 「 ?????????」?????? 、?????? 。???、 。 っ 、 ????????????、?????????????、??????? っ?。? っ?っ ? 。（ ）??? 、?? ?。?、? ?? 、???。 、 っ??? ??っ ? っ?? ゃ ゃ 。 （ ）??? 、 ?、 ???。? ?、 、??っ ? 。 ???? ? 、 。 ょっ??? 。
（36）

















?、（??????ゃ?????? ）???????? 。??? ????、 ?? 「??? ょ、 ???? 」??。 ? ????。 （??? ）??。 ?、ょ?? 、??? ?????。??? 「?っ???????」 ?、「?『? 』 ゃ『??』??ゃ?




?????、??????っ??????っ???、?「??????」?「??????」??????、?っ???ょ???? 。 ?（? ）?． 、 ? ? 、??? 。 「 」「??????? 」 ???、? ? っ ?????? ? ?。 、 っ 、??ェー? ??、???? 。??? （ ）????? ょ ?? 。????? っ 。 （ ?）??? 、 、 ???? 、 っ 。 ょっ??、? 。???、 、 っ?? っ 、 ????? ?っ 。（ ） （ ）??? ??っ 。?。 っ??? 。 （ ）??? ? ? ? ?
???。??????????????、??ェー???????? ? 。 ? （?? ）〈????「???〈??????? ?? 」 ??〉??? ? 、 、???、???? ?っ?? ?。??? ???、? ?????。 っ?、? っ 、 ? 、 っ??? ? 。 、??? ? ?っ 。??? ? っ 。 、?? 、????っ ? ? ???。 ???????? 。??? 、 。??? 、 ????????? ??? っ? ??。???????? 、 「 」?「 ??」??? ?? ? 。
（38）
??????????????????????、??????? ???。?? 。 ????、? 、??? 。?、 「 ??? 」 ??、??? ??????っ 、???? ? ? 、??、 、????? 、 ????。 、 、??? ? 。 、??? ? 。?? っ 、 。???、 、 、?? ?。??? ???? （ 、?? ）??? 、 。?? （
?????????????????????????
?????、?????????っ????、????、???、 「 ? ???? 」 ? ?。??? ???? っ ?、? ?。??? ??? 。??? ゅ??。?? ? 、 、「??」 っ 。 ? 、 、??? ??、 ? ??? 、 ? 。??? ? 、 「 ?」??、 、 、?? ??? ?。??? ? （??? ?????? ? 。??? 、 ?????????????????。????? っ 。?????
（39）
????《?????????????????????｛ーーー?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ???? ? 、 （ 、 ??）??? （??）??? ? 、 （? ）?????? ? ? ?? ??? 、 。??? 、 ???? 、 ?（ ）?????????????? 、??????? ? 、????? ? 。?? 、?っ ?」 。????????????? ??? っ 、 、
???????????
???????????????（?、??????? っ ） ???? ?????????
????「?????」?????????????????、?????? ?
??〜?????
????っ??????、?????、?????????????????????????????。?? ???、??????? 、 ????????? 。 っ 、 ????っ???????? ?、 ? ???????? 、? ー? 、 「?、 」「???????????」 ? ???、??????? 。 、 ???っ?? ?? 、 。「????????????????? 」
??、 っ 、 ??????? 。 、??????? ? ? ?。「 」?っ? 、 ??? 。???? 、 ??。? ? 、 ?? 。
（?）「????????




???????、????、????????????。??????????????????、??????????。? 。 、??? 。 、 「
?????」????、?????、?「?????????
??? 、 ? ? 」、 っ??。 、 「 、????ゃ???? ? ??》?? ?? ???．．。．???、?????? っ ? 。
一、
???
?、?????????、? ? ?????｛?? ????? ??
??（?????????）??、『? 』??、 ????、 ????、??、「? 」 ????、 ???、??? 、 、??????、 ? ????。 、 、 ??????????????? ?? ??「?? ? ??? っ 」 「 ?? ?? ????っ?????っ?」??、?「 ? ???っ ?
??????? ? っ 」 、?、? ? ??? 『 』?、? 「 ……」 ???…? ???? ? ??? ?? ? ? 《
ーー???????????????????
????。?????????、?????????、??????、???????、????????????????。 、 ? ? 、??? ??? ? ? 。?? 、『 ? ???? 』（ ） 、??、 ← ← ← ←??? っ 。??? 、 。「 っ 、 ゃ 」?。 「 っ? 、 」「????????????????????」???????? 、 ? 『 っ ?????』?『?? 』 ???????? ?? 。????? 。 、 、??? ? 「 ???? っ 。??? っ 。??? 」 、 。??? 、 、?? 。 。?? ? 。 「 ? っ 、
〜?〜ー
ー…??〜?
???? ??????、????????????。?????? ? 」 「 ? ?????、? ???っ ??」?「?? ? 、??? っ 。??? 、 。?? ? 。 、????? 」 「 っ??? 、 、??? っ 、??? 、 。?? 、 「 ?、 、????、 っ ? ???っ 、 っ 」 「 ェー??? 、????? っ 、????? 」 。 っ??? 、 ??? ?? 。??? 、 、??? 。 、?? 、 ? っ? ? ???? 。?「 ?
（42）
??????、???っ?????????、????????、 ? ? 」 。?「????????????? ??? ??っ??。?????? 」 、 ?。 ?っ????? ……。??? ? ?、「??、? ? ? 」??? 、 〜 、?。 、 「 」?? ? 。 、?? ? ?? っ??。 ?、 、??? 。 ?? ? ???? ? 。 、 っ??っ 。「???、?????????っ??っ?????、????、?っ? ??????? ????? ，
??ゃ?? ? っ 。? 、 っ 。?? ? ?っ 」?「 っ?? ? ? ??? っ 。「???????? ? ? 。
??? っ 、
???っ???????????。???????、????????????????。???、???????????? ? 。 ? 、???? 」 、?? 。 。????? ??、?? ????。?「????? ???っ??????????????????。??、??????? ?。? っ 、 ????????」。 ? 、っ?、??? ????． ????? ?、??? ? 、 。 ????? ? 、 。
??ー????????




?。????????」???。??????????。??? 、 っ ??、???????? ??。?「 ?? ?? ??????? ?」 。 「 ???????、???????、 ゃ。 。 」??? 、 ? ?。?? 、??、 ???? ? ? 。
「??」?????? ? ? ???????????
????、??? ? ??。?????。????? 、 ???、 ???? 、???。? ? 、 、?? 、 「 ゃ 」????。 「 ?」?? ? 。 ?? っ 、 「 」??? 、 ??? 。??? ? ? 、 。
?????????????????っ?『???』、????『? 』、『 ? ? ???』。 、 っ 、??? っ 。 、 ??? … 。?「 ?」?? …???? ???、「? 」 ? 、 、 ???、??? 。 ? 、???? ??、? ?? っ 。??? 、 、??? ? 、?? 。「??????????、??。??????????っ?
?、??? 、 ? ゃ、 」???、? っ 。?? ?? 。????????『 ??ゃ?????』 。??? 、 っ 、 ????? 」??? 。???っ 、 ? ? っ 。??? 、 「? 『 』 、
（44）
?????っ?。???????、????????????????、 ? ? ? 。??? ? ????。 。 ??????????? ?? ? 、??? 、 ?」??????。「??????????っ????????。???、??????? っ 。 ???????????。?っ 、 ? ????、????? ? ?? っ ? 」。「?、?????、??????????????????
????っ?。????? 、 ? 。?? ?、???? ???? ? 」。????? 、 ? ? 、 「 」??? 。 、?? ? 、 。
「????っ???、????、???? 。 ょっ???? ????? ?、 、?? 、 っ っ?、?っ ?、 、












???????っ??、?? 」。?? 、 ????? ? 、 っ 。?? ??、?「 」? 、??? 、 、 ? っ 。??? 、 、 ? ? ? 。 、??? 、 ?っ 、 っ??、 ? 、??? 、 、 っ 、??? っ 。 ?????????????????????????????? 、 っ?? ? 、
????????っ???、?????????、?「????????????????」??????っ?。???、 、 ??????? ? ???? っ 。 、???、 ??? 、 ??? 、 ??????っ?。??? 、 。 、??? ? ? 、???? 、?。???? ? 。???、? ????? ? ?。 、?? 、「 、?????、?っ? 、???? 」 、「 」?? 、 っ 。 「 」
（46）
????、??、?????????????????。?????? ? 、 っ 。????、?????．?、???????????????っ?、?????っ?。???、???っ?。? 、 「????、 っ 、??? ? ? ? ? ? 、????????、 っ ?、 ? 。??? 、 ??? 。「????????、????????」?? ? ?????、 ?? っ っ 、
??、??、? 、??。 ?「 」?『? ? ???? 』（ ???） ??、???、?? ? 、??。???????????っ 。??っ 、 。? 。?? 、 ? ? ? ?、
???????、????、????????ゃ??????っ????????????っ?。????????っ???ー???、?「?????、???????????????? ? 、 、 ? ? 」「?? ?、 ? ? ????? っ???、 ? 、 っ ?っ 、?、?? っ 」 。『????? ?????』?『? ? 』?????? ? ??? ??? ? 、?????? ? ??、? ?
?????っ?。?? 。
『???????? 』 ?、? ?
????? 。???
???、 ???っ?。? ッー?? 、
??っ っ ．??????????。 「?? ? っ 、??? ? 」 っ 、??? 、 ? っ?。「 、 、 」
?? ? ? ? … ……
（47）
…?????????????????????ーー??




?????? ???????? ??????? ?? ???? ??????? （ ???????? ）??『 』??? 、??? ゃ っ 、????????? ?ー ィ ッ ョ?? 『 』 『?? 』?『 』?? ー??? ? 、??? ????
（48）
????????『???????????』?????????、??????っ?。????、???????????? ?、 、????????、? 。 、??? 、???????? 、??? ? っ?、「 」 「 」「?? ?」「 」??? 、 っ っ??。 ???、 ? 。 「 」 、?っ ?? 。 、??? 、 ?? ー 。 ??、?っ ? 、 。???、 ??? ?? ? ??? 。 〈 ゃ????? 「??? 」 ? 、??? 」 。?、 ? 。??? ? 、 ???? ? 「










???、? ? 「 っ 」 、???っ? ? 。 ?????????????っ???? 。 、?っ? 、 。?。
??????????、???????、? っ
????ゃ ?、 ? 、 ? ?っ ?????っ???ゃ???? 、??? ? 。 、???、? ?? ? ? ???? 、 、 ゃ
っ?。?????っ???、?ゃ?????、??、????? ???????????? ? 、??ゃ? ? 、 ?。











??????????、。??????????? 、 ー?????、??? 、?????????。?っ????、??????、???っ?? 、 「? 」?????? 。 ?っ??。 ??? ?。????? ?、?????? ?。 ??? っ ? 。?? ? 、 っ?? っ??っ ? ? 。?? ??っ っ?? ? ?。 、?? っ っ
?。????????????、?????っ??????。???、??????、???? ? 。 ??? 、 っ????????? 。? ????ッ ー 、 っ????? 、 、????っ ??っ ??????っ??、?? っ? 。?? 、? 。??? ょ ??っ 。?? ? 、。 ? 、。???????ょ ? っ ?? 。????? ?? っ?? 。?? ??? 、 っ?? 。? ? 、（?。??? ??? ? ）??っ? 。 ?っ???、????っ??????。??????? ュー?????? 。? ?、?っ? っ??? 、。 。???、??? 、? っ
〈51）
????、???????、????????? ー? 、? ?。?? ?、 、??っ っ ???????。????? ? ? ? 、?? ?、 っ ? ょ? 、。?????????????????????????? 。 ??、?っ? ? 。?? ??????? ? 、??、 ー 。 ー?? ??? ? ?。????? ?????? っ ? 。 、?? ??? ? 、 っ???っ??っ 。?? 。?? ? ?? ??????? ??? ? 、????? ??? 。 、っ???????????????????
?。?????????????????。?? ? っ??? ? 。?っ っ ????。?? ?? ??． 、 、 ??????。?? 「 ? ? ????」??っ 、 っ 、?、 ー? っ?、 ?? っ ? 、?? ?、 。 、?? ?、?「?? ? ? ???????? ??、 ー ー 、 っ?? ? 、??? ? 。 、?ュー ー ? ? ? 、??? ? 、 ?、?? 。 ? 、 ．??? ? 、 、 っ?、 ?? 、 ッー? ? 。???、? 、?、?? 、
?、???????????、???ェー?ー? っ っ ?。 ????ュー?ー?、??????????????、? ?っ ??? 。??? ? ??????? ? ??????ュー?ー ?? 。 ュー ー 、?ー? ??? ? 、?? 。 、 ? ???、? ? ??ュー ー 。?? ????。??? 、?ょ?? っ ? 、?? ?っ ??（ ??????? ） っ 、??? ?、?? 、 ? 、???ュー?ー??っ???? ??、 ﹇???? 。?? ?ュー ー 、っ???、 ?? っ ? 、????? 、 ? ー 、?? 、 っ ?? 。
（52）
?????、????、????????、?? ???っ?????? 、?? ? ? ????。?? ?、 ? ??? ? 。 、 ュー ー??? ?? 、 ? ?、?? 。?? ??? 、 ??? ? ??、 ?、 、?? ? ?? 。?? ??、??、 ? っ 、?? ?、 ?、 、???? ? 、 ? 、?? ??、 ー 、?? 。?? 、? 、 ????、 ? 、 ??? ?? ??? 。?? 、? ?、?? ??? ?、 ? ?
??、?ー???っ?、??????????、 ? ? ? ? 、?? ?、? ??? ?。?? ?????? ? ? ??? 、????????、 ?? っ ?????。????? 、 、?? 、 っ ? ?。????、 っ?、 っ ??? ?っ 、?? ?? 、 ? 、?? ? っ? っ?? ?? っ 。????? 、?、 ? 、? ???? ??、 、?????っ ? 、?????っ? 。??、?? ????? っ?? 。??、 「 」?? ??。 っ ??? っ ? 、 っ





?? 、 ??? ? ????。?? 「? ? ?」?……?? 、 （? ? ??）??っ ???。? 、?? 。?? ?、? ? 、?? ???????。? ? ?、 ?????????? 。? ? ??? 、? ? 、?? ??。 ? ?、?????っ 、 ??、 ?? ??っ 。?? ?? 。 。?? ? 、 ー?? ? 。 ? 。???? ? 、 ????????????。
???「???、???????っ??、??????? ? ゅ ??? ょ 」??? ?。 ? ??????、25???????????????????
??????? っ 、?? 、?? ??? 。 ． 、 ? ー????????????。??????????????????（? ）
?????????? ??、 ???? ?? 、??????ー????? 。???、 ?? ??? 。?? ?、? ? 、??????? 、?? 。 、????? ? ??? 、??? 、???
???????????、?????、????? ???? ? ???? ????????、? 。???? ? ??????????? 、 ー ー??????????? 。 ????、 「?? 」? ??? ? っ ? 、??? ????? 。 、?? ???、「? 」 「 」??? 、 「?? 」 ? ? 、?? ???。?? ?? 、????? 。?? 、 ? 「?? っ ? ???? 、?? っ 。????、 っ? 、?????ゅ ???????????ょ
（54）
??」???????、???????????? ????、 っ 、 ??? ?? ? ???????、? ? ?????? 、 ?? っ?? ? 。?? ??? ? 。 、?? ? 、?? ? 。 ? ??? ??? ? ? ー?? ょ 。 （??）、? （ ）?? ? （ ゃ? ）、?（ ） ?? ょ 。?? ?? 、?? ? ?ょ???、? ??????? ょ 。????? ??????ょ??。???? っ?????、? 、 っ?? ? 。 ? 、30???????????????????
????????????っ???????????????、?? 、??、??? ?。 っ 、 ?? ?ッ?? ? ? ょっ ??? ……。 、 。???? 、 、?? 。??「 」 ? 、っ???????????っ??????。????? 「 」 、?? 。 「 ??? ???、 ? ???。 っ 。??? っ?? 。?? ? っ ?っ 、 ??? ? 」。?? ? ?? ? 、 「 」?ょっ? 、?? ?、?? ? 。?、 ?? ?。???「 ?」 っ?? 。 、
??????、???ゃ???????、??? ? ???。?? ??、?? 「??」 ?? 。 ? 「??、 ? 」?? ??、 ?? ?っ?????」??????。?????、??? ? 。??っ 。????。 っ ?? 、?? ?? ??っ ッ ャ ッ ャ????? ??? 、?? ???? 、 ?????? ??、??? 、?? ? 。 、 「 」????? 、??っ ? 。「??、??っ??? 」?????????「? 」??ょ 。?? ??? 、 、 ??? ? 。?? ? ???。
（55）
??????????、??????????? っ 、 っ?????。?????????っ???っ??? 、 。??? ? っ?。「 、? 、????? ゃ 」?? ? 、 っ?? ? ? っ?、 ??? ?? 、 っ ょ，?。?? ???? 、?? ??? ??? 、 「 」、?? ? 「 」、 っ ッ??「 」、 （?? ?ょ???）、?????????????。 ?? ???? ?? 、 、 、 、??「?ー?」?????????、?????
????? ?。?? 、 ??? ? ?
?ョ????????。????????????????、??????、???「?」??? ?「 」??? 。 ? っ?? 、 、???? ???? ? 。?っ?? 、 っ 、?? 、 、っ??「??」?（?）??????。????? 、 ??? 、????、 ?? 。???? 、?? 。??? 、?? 、 っ?? 、 っ? ????????????? ??? ょ?。 、 、 「????」?????????????っ???????? ?。?? 、 ???? っ?? 、 ? 、10???????????????????
????? 、
?????????????????。?? ????? 、 ???? ???ょ ?、 っ?、 ? ー ?、???、 ??っ? ? ょ ょ?? ?? 、 っ ???っ ? ょ 。?? ????。 ?、 ?? ?? 、????? ょ?? ?． 、??? 、 （ ???? ? ） 、?? ? ? ょ 。?? ????? ? っ?、 ? 、 、 ??? ?? 、 、??????? ? 、?? ? 、????? 、?ょ 。??? 、??? ? 。 、 、
（56）
???????????????、???????? っ 、 ー??? ェッ??????????ょ?、 ? っ 、???????? ?? ?? ??? （ っ????? っ ?）???? 、?? ? 、?? ??ゅ 。?? ?、 ??? ? 。 ? 、 「??、?? （ ）? っ????????? ? ?????????」（?、??? ）、「?っ 、? ?? ??、? ? っ 」?? ? ?、 。?? ?? ? ? 、??? ? ?っ ?ょっ??? 。 、?、 、 っっ???????……。??? ? ? 、?? ???????? ??っ 。 、





























??????????、??????????????。?????????ャ?。? ???? 、 っ??? 、? ? ?????? 。??? 、 ??っ???? 、??? っ 。??? ャ 〈 〉??? 。 「 」?、? 。 「???」 （ ． ???? （ ?
???????。?、??????????????????っ? 、 ? 「 」 ????、 ??????「????」? 。?????????????、??????っ?ゃ???、??? ? ? 。 ? ? ??????、? っ ? …… 、????? ? ?? っ????? っ 、 っ??? ? ェ ? ????っ 。 っ??? っ ??????????。???、 ???????????。? 、 、????? 、 、??? ???「 ?? 」 「 」「?? ??」 ー???? ? 、??? 。 ー、??ッ? ? 、 ャ??? 。??? 、??? ??
（58）
??。???????、?????????????っ?っ?、?????????っ???????。 、 ???? ?っ ? ??????? ? ? 。 ???????、?「 ? っ 、 ?」??ッ??? ? 。 、 っ??? ー??? ? 。 ??????????、???っ??? 。??? 。??? 、 っ 、???ょ?。?、 ?? 、 ? 、??。 ョー 。 っ??、 ョー ー ? っ ??? ???? っ 、 ?? ? ???っ 、 ??? っ??? ?。? ? ? っ ? 、っ???、???????????????????????? ? 。????? 。 、
?????????????、????????ー?????? 。 ? 。??? 、 っ ???? ???ょ??。???? っ（??????????????????）、????????っ? っ???????? 。??? ? ????? 。??? 、 ???。??????????? 。 ??、? 。?、??。? ? ょっ 。??? ? 、??? ? ???、 ?? ????????????????????? 。??? ?? 。 、????? ? 、??? 。 、 ????? っ 。
????、????、????????? ??。?? ?、? ?????????? ?っ ? 。?? 、 、??? ? 。 ?? 、??? ???、 。??? 、 、??? ょ 。??? ??? 、??っ?? ? 。???、??? 。 、
?????
「?????」????????????、??????????????っ????????? 。 ? っ??、 っ?? ? 。??? 、 、????????????????
?。? ? 、?ー??? 。??? ? ? っ っ???、 、?ょ??ょ 、??? 。 っ?????、 。??? 、???? 、 ょ ょ
?????。?「????」?、????? ?、???? っ???? ? ? ?。????? 、 っっ????ょ?。「??、??」
?????、 っ 。
「???、 ? っ?、?????」「?? 。 ??」「?? ??。? ??ょ」「?? ?。 ? 」、「? 、 」
????、????????? 、? っ?? 。?????っ ????、? 、??? ??? ??????、?っ 。 、??? 、 っ?? 、 。?????、 ??、 ?。
（60）
??、????、??????????? ? ? 。
「????ゃ?、?????????
ゃ、??? 」??? ょっ 、 ???、?ょ??? ?、?? ? 。
「??、????、?っ?ゃ??」?
????????。??、??? っ????? ?? 、 ? ??、 っ ? ? 。「???ゃ、????ゃ ? ??」
?、??? 、???? 。 、?? ? 。?? ?? 、??? 、???? 。 ? 、????? ??。 ゅ 、 「???」
?。???????????????????????。???????っ??? ? っ 、??? 、 ?、?? 。??? 、?? 。 、??? ? っ。?っ??、??????。????っ 、 ? 、?? ? ?????? 、 っ? ょ 。??? 、 っ??? 。 、??? ?ー ?? 、??? 、?? 、 っ 、?? ? 。????? 、 「???」 、 。?? 、 ?? ????? 。








?????、??????っ?????ッ?????「???? ? ????」 「 ??ー?? ??? ??????? …… ? ? ??? ? 」 。????? 「 ??????… ???? ???? ? ?、???????っ????????????????????????、???????」 、 「 っ?、? 、??? ????? っ?、??? ???? ? 」
??????????。????、???????????????????．??????、 ??????????っ???。??? ュ ー ョ （????????????）???????????????? 、 、????? ? 、??（ ?? ??? ） 。????、? ? 。??? ? 、??? ? （ ）?? （??? 、????? ???? ? 、??? 。??? っ （??? 、??? 、 ? 。
（62）

























































?????ッ???????????????????????????? 。?、???? ???? 、???、 ???? 。???、?? ?? ????。? 、??????????。???、??? ?? ?????、???????????、 、??? ??? 。???
??????????っ??????????????????ー?ー??????????????????。?????、 ????????????? 。??? っ 。??、??? っ ? っ?、? 、?。? 、???????? ??。??? ッ??? ?? 。〈????????????ー???（?）????? 、 、???????? ????? …… ?? ? っ ……??ー ……（ っ ） ? っ??? っ 。 。??? 。 っ 、??。 ? 。 ヵ??? 。??? 「 、 」??っ 、 ? 、 っ
（64）
?……?????っ????っ??。???????????? ?? っ?。 「?????」??っ ?。 ? っ??、 ????。??? ?????? ??? ゃ 、??? ? 、 っ っ 。??? っ っ 、??? っ 。?っ? ? 。 、?? ? 。??? ???? ???? 。 、??。??? ? 。 ??? 。 『 、 、 ゃ?? 』っ 。 。〈?ッ???????????ー?ッ?（?）????? 、
?? 。?? ?? ?
???????????????。??????????????????っ???????????。?????????? ョ ? ー ? 。??? ー ョ ー??? 。 ???? 。 ? ……。??? ? 、???????。??? ???、 ? ???? 、 っ 、??? 、 。??? っ?????…… ……?? っ 。?????????? 。 っ 。?? ? っ 、? っ??? 。?? 、 ? っ 。??? ???? 。 ? 。
（65）
????????????っ???????????。????????? ? ???? ょ??? ョ ー ????っ? 。??? ? っ ? 。??????? ? 。 ????? 。 。??、 ィッ 。????? っ 。??? ? 、??? 。 ー??ー ? ? っ 。??? ? っ 。?っ? っ 、 っ??? っ 、 。??? ? っ 、 。??? っ 、
??????????。????????????????、?? 、 っ? 。??、 ー?????、?????????? ? っ 。 、 ?????? 、 ??っ?? 。??? 「??? 、 ? 」 ???? ? 、????ィ?? ? ???? ?? 、?? ? 。????? 。??????????? ???? ???????っ?????????????????。?????、 、??。
（66）









??????????、?? ?????????????????????????、????????????????? 、? ?っ?。??、??、??、???????????????、??? 、 ? 。????? 。????????、????? っ 。??? 、 。??? っ 。 「 」??「＝ 「?、? っ 、???。 、 、「、?、?、 、?? ???? ? 、 ? （?） 。 ? ??? 、
?????????????。????、? っ?。????????「??? ?」、 ?????????????? ????? ? 、?、? ? 、 、?、 ? ???? ?????っ? っ っ 。??? ? ? 、 ? っ??? ? 。 、??? ? ? 、?? ? っ ?、? ???? 。??? っ 。????? 、 ? ??。??? 、 ? ? 。??、「 」 ?? ?????? 。??????、????? ???????? っ 。 、????。 ??? ョ??（ ?） ?







????????????????????。?????? 、?????? ? 、?????? 、 ??????? 、??? ??「?????」 ???? ? 「??????? 」????。 、??? 「??? 」 、??、 ???? ???、 、???「?」?
?????っ?。????????????????「????????」????、????「???????????? 」 ? 。??? 、??? ?「 」 、51???????????????????????????????????「??? ?」 ????????? ? ? 、??? っ 。? ?








???????????????????、????????????????、?????? 、 、????? 、??? ? ?っ 。??? ??? 、 っ 、?????っ 、 ??、????????? ? っ??? 。????? 。 ??? ???、????? 、?????????? 。 、??????????? ? 。??? ??、? 、?? ? 、??? ? 、???????? ????? っ 。
??、??????????????、????????????。???、?????????????、???????? ? 、 ー ー??、 ? ? ??、? 。 、 ???? 。??? ? ? 。??? 、 。 、????? 。 ュッ ッ??? 、 。??? 、 っ 。??? 、???ー ? 、?ー? 「 」??? 、 。 、 ー???、? ???? ??? 。??? ? 、?? っ 。?? ?? 、 、 、??? ? ?、??? ? 、 ? ?????っ??っ?。
（69）
（???）?????????、???????????????
?????????????????、??っ?ゃっ?????。????? 、 「 」 ? ?、?? ??????? 。 、???????????????????。???、?????? 、 ? ?、?????????????????、??????、?????? 、 っ 、? ?????? ?????。 ???????、????? っ っ 。?? ? ?、?? 、 。??? 、 、??? ? ? 、
??????????。??????????????? ?、 、??? 「 」???、 （?「??」??????????????）、???? 「?」? ?。??????、????? ?? 。??? ? 、 、??? っ 、 ????? 、 ?????? ??????っ ? 。? ， 、??? ???? 、 っ 、??? ょ 。 ? 、??? ? っ??っ 、 ???、 ? 。??? ? ?っ っ??、 ??ょ 。 ?????? 、 ??? 。
（70）
????
???、????????????????????。? ? 、 ??っ???。??? ? 、 、??? 。??? ? ? 。?? 、?? っ 、 ? 。??? 、??? ? 、 っ?? ???????? ??。???? 、 、 ー ィー??っ?、 、??? ?? 。?? 、 ー??? 。??? 。???、 ?? 。??、 ? 。??? 。??? 。 、
??。?????????っ??っ?、?????????。?????????????????、? ? っ ? ? 。??、 ? ???? っ? 。???、 ? 、??? ? ? っ ょ 。??? 、 っ?? ???。??? 。 ー?ィ? 、 ー 、???。???ー 、 、?? ???。??ー ィ ???、?? 、 。?? ??ー? ?、 ッ ョー?? 。 。??? 。 ー?? っ 、 ャ ー ? 。??? ???? ??? 、 、
（71）
??????????????っ?????????、?????????????????????っ?。??、????? ? 、??? 。??? 、 ? ?っ???????????????????? っ 。????? 、??? ?。???? ?? 、????? ? 、?????っ?。????? ?、? ??????、? っ ．?? ?? ? っ?っ?。
ひぶ・こクラブの探鍛
??????っ????????????????????????、???????っ????、?????、??????? ? 。 ? ?、??? 、 、??? 、 ???? 。 、










???っ??????????っ?。??? ? 、?? ?? ??。?? ? 。?? ? 。







??????????????????。? 、 ?? ?????? っ???っ?、 ? ???。 ー?? っ?、 っ????? ?、 「?? 」??? 、 っ????
??．???ャッ????????、? ? ????っ? 。??ー ?ー ョ 、??????? ??? ? ??????? っ? 。 ???? 、 ????、????? 。 ? 、?ー?ィー 。 っ??? ????? 、????? ??、????、? っ?。? 、??? ? 。 、 、??? っ?? 、?ゃ ゃ??? ? ?。??、??? っ 、






??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（???）??????????? ?? ? っ （ ）?? ?? ? 。 、??? 、 、??? ??? 、??? 。??? 、??? ? 、??? っ 。??、 。 『 』??? 。 、??? 、?? 。??? ッ ョ ー っ 、?? 。? ??? ? ???????? ???? ?
???????????????????????????
『?????』「???????」??????。?????????????????????????、??????????????。??????????????、?????? 、 ???? 、 、 っ
????????????、 、 、
??????????。?????? 「 」 。
?????????? ?? ???????????? ?? ? ??????? っ













?????．?ュー?ー????っ????????「?っ??? 、 ャ? ? ? ー? ー ー ?、??? ? ゃ???」。 ー??? ?? ? ? っ 、 ??ー??? ???、? ?????????????。??????????ュ ?ュ ????????。????? ? ッ っ
?? 、? ? 。 、????っ? ? ?? 、 ???。 ー ー 、 ー 、??ー ?ー ? ? ???? ?ー?、 ー ?っ ー ー。 ャ?? ?
??っ????????????????????ー?????ー?ー?????????????ょ?。????????? 、? 、 、 ?????? ? 。??、 ?? ???????ュー?ー?ー???ー?ー???? 。 ャ ー ー ー ー??? 、 っ っ????????、????????????。??????
???、?? ??? ． 。 ーー?ー????? ? 。 っ10??????? ? ??????ー?ー ー ッ?????。? ??ュー?ー ．??ー?? 、 、??? ? ??? ? ッ ? ?






??? ? ? 、? ? ????、? ? 、 、?? ? っ 。?ー 、 ッ?? ? 。
「????、????????????????。???????
?」??? っ 。 、?「??? 、 ? 」 。 ??? ? 、 ?? 「 」????? ?。 ー?、 、?、???、???ッ???、?? ? ?、 ? 。?? ? 、 、?? ?? 、 ? ? ェッ 、?ュー ー 。 、?? ??。 っ?? ? 、 っ 。?? ?? っ 。?? ?? ? 、 、 。
??、????????????????。?????????????????????、????。?????????。?「?????」 ??????? 、???ュー?ー??????。??ー ?。 、? ???? ??? っ? 。 ー 、???????? 。 、ー? 、 っ??? 、?? ? 、 ???????。???、 ???????ー っ 。「?」? ? 「 ー??、????? ? ? ?? 」 、??? ? っ ??。 ?ー? 。 、??、 ? ー。 。 、?っ 、? ? っ 、???? ? 。 、 「 」っ????????? ? 。 ー ?? ? 「 」??? ? 。 ．?、? 「?? ? ?? 」 っ 。
（76）
?????????「????」?、??????????。?ァ?????、????? ? ? ???っ ? 、 ???? ? ???????????? 。? ァ 、?? ? 。 ー ? ? 、??? 、 ? 、??、 。 、?? ? 、 。??ァ?? ー? 、 ?。???? （ ） ー?? 、 。????? 。 、?、 。 、????? 。??、 ー ー ?っ 、 っ??? ? ? 「 ュー 」?? ?、???? ????????。??、?? 、 、??????? ??????ャッ? ? 、 ?? ?? ?? ??? っ?、? っ?。 ? 、 ? っ 、???、? 、 …… っ。?? 「??」 っ ?? 、
。?????????っ?、?????????????????47???????????? ???????????????、。??ッ?、???ュー?ー??
?? 、 ?? ? ? ??。??? ???????、?っ???? ?? ??????? ?? 。?? 、 ー?? 、 ?、? ?? ??? ? 。 、?? 、? ?? 、?? ?? ?。… 、 ???? 。 、?? 。 ュー ー???、?????? ? ?? ????、?? ? ??????、 ? 、 。「?ァッ??????????ょ??」?????? 。
??? 「 ァッ 」 。????? ァッ?? 、 っ 、 。?? っ? ュー ? 、 ? 、? ???? ? 、?? ? 。 、?? 、 。
（77）
一今月の読書から一一・
????? ????? ＝．? ???
半田たつ子
??『?????????? ? ??』?? ?? ??? ? 、 、 ?、???? 、? ? ?。「????、 ????????? ． 。 、?? ??、 ? ? っ 。?? ?? 、?? 」。 、???? ?． 。（? ）
??『????』?? ????????ー??? ? ? ??? ? ? 『??? ?』????、??????っ?、、↓????????????、 ? ー っ 、?? ?、 、 、??。 ? 、?? ? ? 。「????」??、???????????
??? ? ?、???????? 。? ? 「
???」???? ? 「? ??」
??っ?、 、?? ?? 。??、 ? 、??? ? 、? ?? ???っ????? 。 「? 」??? ????? ュー ー?、? 。 、?、? ??。 ? 。?? ?（ ? ?? ? ）
?『??????????ュー ??????????』?? ???? ? ?ュー???、??? ??。?ッ???????、??ィ?????????ュー 、 ??? ?っ 。?? ???? 、???? ? 、 ??? 、 ?、?? 。? （
?????）
??『 』?? ? ュー??????? 」 、??、 ? 。「????」?、??????????、???? ー っ 。 ー ッ?、?????? ? ? 、?? ??? 。 ??? 、? ??っ 「? 」?? 。 ??（? ?）
（78）
??『???「??」????』?? ????????????? ???? ?? ? ? ??? 。?? ?? 、 、?? っ っ 。?。 「? 」 っ????? 。 ?? っ??????、????ュー????????、??? ?、?。 ? （
『???????』??? ?? ??
?????????????? 、?? 、?? ???????? ?っ 。?? ? 、??? 。???、????、??、????…… 、?? ?。 ? 。?? ??（ ー ? ＝ ）
????????????? 『 ?? ????? 』?? ??? ?? ???????ュー???、????????ー??っ?。????ッ????、???、???????? ? 「?」 、 『 ?』 ??。?『??? 』 ュ ッ 、?? ? 。?? ー 、 ー ィ?? ? ? 。（ ッ ）
『???????』?????
???????????????????、??っ ? 、????????????????????????????????? っ???っ? 。?? ???????。??? ???、?? 。 ? ? 、??? ? 、??????。??（ ）
??『????、???っ???? ? ? ? ?』??? ??? 、? ??、? 、 、?? 、??? ?。?? ? っ 「 ァ????っ 」、 ??????????????。????????????、????




?????????、????????????、 ??? ????? 、?? ??????、 ???? ??????、? 。??? ?ー???? ?、 ????? ? ? 「?? ? ? ??、?? ? 、?? 。 、 ? 、?? ? 、?? ? 、???。?????? ?、????????? ??? 、 ? 、?? ???、 っ 、?? ? 、? ???????? 。???? ? 、?? 、 っ
?????、???????????????? 、 ????、??????????????。???? 、 ェ????、???????????????????、 ??????。???? っ???? 、???? ????? っ ょ?。 ?? （?? ?? ）、 ??、??? っ?? ? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 、???? ??、 っ 。?? ? （ 、?? ?? っ ）、?? ?、 ? っ??。 ? （ ）??? 「??っ 」 。
????????????。?????、 ?????????? 。 ???、? ??? っ??。??。 ? 、 ??? ? 。?? ??、 、??? ?? ? 。????? 。???? 、??????。?? ?、 ???。????? ??? 。?? （ ）???? 。 、??? 「 ? 」?? 。
（80）
??????ょ?。???????????。 ? ? 、???????? ????? っ?? 。?? ?、? （ ?）?? 。????、? ? ?ょ?。????、? 、?? 、 。??、?? ???。 ? ? 、?? っ 。?? ??? ? （ ）???? 。??? （ ）?、??。
（???????????????????）
????、???? っ 。 、?? ??? ?? ?っ?。?? ?、?? ? 、???????????????????
?????、???????????????? ??? っ ? 、????? ????????、???????っ?。?? ?、 ??? 、??????? 。????、??? ? 、?? 、 。??。???? ? っ??? ? ?? っ 、?? ? ??? ? ?????、 。??? 、?? ? 、?? ? 、 「 っ??ゃ ?」 ? 、???っ?、?? ? 。．?? ?、 っ??????? 。 、?、 、? っ
?、?????????????????、?? ????????? ー?? ???。?? 、?? ? 、??っ ? 。?? ? 、?? ? 。 っ??? 、??? 、????? ? ?? 。?? 、 、?? ? ? ? 、?っ ?? 。（? ）?? ?? 、?、????? ? 。 ??? ??? ? 、?? ?? 、「 」????? 。??????? （ ゃ ? ）?、「????」 ???????。????????? ? 。 （ ）
（81）
?ォー????????「?????」????
?????????????、???????? 。 ?、??っ ??、???? 、 っ?? ? 。 ???、????、? っ 、?? ? ょ? 。?? ?ォー 、 。 「?? 」? 。．????????????。?????????? 。 ? っ??、 ?? 。?? ??? ?っ っ ??? 、 ー ?、 ャ??。 ? ォー?、 ? ? っ 、 っ?? ?? ??? 、? ッ ュ?? ?
???
子
??????、??????????????????。????? 「??」??????…… ? ?。?????? ?? 、 ??? 、?? ?????? ? 、 ー。?? 、???? 、?? っ ?「 」?? 、?? ???、?? ?、???? っ 。?? 、 、 ? 「 」?、 ? ? ??、???? 。
???????、．?????????????? ??、???? っ 、 ??? 、???????? っ ??? 。?? 、 ? 、?? ? ? っ 、?? 、?????????、 ???????????、??? っ 。?? ?? 、?? ? ? ??? 、?。?? ??、 、 、??? ? 、 ? 、???、????????????っ 、?? ? 、 っ 。??? ?、??、 ????? ? 、?? ? ? ? 、?????? 、 ?????? 、 ? ?
（82）
?、???????．???、???????? ? ? 、 ??っ???????????????????… ? っ 。?? ???? ? 、 っ?? ??? ? 、?? ? 、?? ょ? 。?? ?、???、??? ー?? 、??、?? っ?? ? っ ょ 。???っ ょ?。「????????っ???っ?、????
????? 」 、?? ょ 。????? ?? 、?? 、 っ?? ??。???????????????、????????? っ?、 、 、?? ??、 っ?? ? 、 、
????????、???????????????????っ?????????。???、 、 ? 、????? 。 、 ???? 、 ? 、?? ?????????。???????? っ っ?、 、 、 ???、?? っ?? ? 、?? っ ｝?????、???????????、????? 、?? 、 「 」 ????っ ??? ??? ? 「 」?、 っ??? ? 。?? ?? 、??? ? 、?、? 、?? ? 。?、 ? ?、 ー?? ? 。 、?? ?
??、???????っ?????????????、????? ??? ? ． ?、????????? ?、??????、??っ っ? ? 。「??、???????」??????????? ????、 「 、 ー 、 ッ?? ??? ??…」 ?
??? ? 、??? 。?? 、???????????? ? 、 、?? ? 、??????。?? ? ??。 ???????? 。 、?????、??? ??、?????、????? 、?? 、 。????????????????????
????????? 「 」?、?? ? ? 。???、 、 ?
（83）
????、????????????????? っ 、?? ??????????ょ??。???? ? っ??、 ? 、 ? っ?? っ? 、 ???? ???????、??? ? ょ 。?? ?? 、????? 、?? 、 、っ????????、??????????????「 」 、 、?????、 っ ? っ?? 。 、 、??? ??。 、?? ?? 。 「 ? 」?? ?? 、???? ?、?? …… 、 。????? っ 、?? 、 、??? ??? ェー ???? っ ?? 。
??、????????????????っ?????。???????、???????、 ? 、?? ? っ 、???? 、?? ?、 ???????、????? ? ??。 ? 、?? ?? ー ー??、 ? ?? ? 、 ???????? 。 、?? ?、?? ? っ 。?? ? 、?? ? ? 、?? ??? 、? 。?? ?? 、 ??? 。? 「 ? 」?? ? 。 。「???????」???????????
????? 、???? ??? ??? ? 、









??????????????????????????。???????? ー ????? ?? ?? 、 ?????っ?????? ……。??????? ー 。??? 『??? 。? 、?? 、??? ? …?．? ???? ? 、 「 」??? ? ????????????????????? ． 、 、?? ?。 ー 「 」。??? ??????????????ー?????????????
?? ??。 ? 、? ??? 。 ? 。????
?????????、??．??????
1イキイキぐるうぶ♪自己紹介月






?????、?????????、?????? 「 ? ????????? 、?ょ?????? 、??「 ? 」?? ? 。?? 、? 、?? ?? ?? ? 。?? ? 、 ?「? ??????? 」 ? 、??、 っ 。?? ?、?? 。??????????。????、 ? っ?? 。 「
?????」「???????、?????」?? ?????????? ?っ?。 、 ??、 っ? ????。????? ? 。???????????? 、 ???????????っ?、 ?? ????? ?、 ? 。?「 ?? 」?? ? 。?? 、 ???? ???? ? 、?。? ???? 、 ? ? ????? 、 ??? ? ? 。?? ? ? （ ? ）????? 、 っ?っ??? 、 「 」?っ ?、 。?「????、?????????、??????? ? （?）??? ?? 、
???っ???????。?? ????「???」??????、?? ? 、?? 、「 」 ? （?? ?、 ? ???? ? ）?? ???????っ??、 、 ? 、 ??、? 、?? ? （??? っ ??? 」???????ょ ）?? ?? 、?? ? っ ???????? ? ? 。??????、 ?? 、??? ??、 ? （ ）? ?? ? ? っ? ? 、 （??? ??? ?? っ?）?? 、?? ? 。 「 」?? ? 、 、「??????」 ? ???? 、 っ ??? ?? ??、 ． ? 。????、?? 「 っ 、?? ? ゃ 、
（86）
??????????????」???????、???????、??????????? ? 、「????」「 」?? ?? （ ????? ）。?? ??、?? ? 、 ? ょ??。?? ? ????（? ）???? 、?? ?、 っ? 。??????? ュー?? 。 、． ??? ?、 ? ? 、?? ? 。 、?? ? ? ? 、?? ??、? ???? ? っ 、??。?? 、? ーっ???、??「?????」????????? ???? ?? ? ?? ?? 「 」 っ????? ? ??。? ?
????、?????????????????????、???????????????? 、 ? 「 」?? 。 、?? ? 、 ????????????? 、 。?? 「 ……」??? ?。???? ? ? 、 。?? ? 、 ????? ? 、?? ? 。 、??? っ 、?? ? 、?? 。 （ ? ）〈?????〉???、?????????
????? っ ? 。?? ? ?。?? 、 ?? ? 、?? ? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、 、
??????????、??????。
、????（?????????）??っ?
???、 。????? 、｝ ??????? ょ 。?? ?? 。 ??? 、 ?? 。??? っ 、 ????っ???? 。??、 ????????。?????? ???????? 。 っ?? 、 ? 、?? ???? ?、 ? 、??? っ ?、 、?? ? 、 、???っ ? 。?? 、?? ? ? 、???????。






?????????????〈?????〉?? ??、?????? ??? 。 「? ー ?ェー???」????ー???????????????? ? 。?? ?? ォー?? 、? ュー?、 ? 。?、 ???? ??、 ?? ?? ??????????? ? （ 「 」?? ?? 、?? 、?? ? ） ??。 、?????????? ??? 。?? ?? 「
???、?????????????????? ? 。??、 ??? ??????????????。 、?? ? ?? 」 ? 。???ェー??? ?、 、???? ? 、? ェー 、?? ? ?? ?、? ??????????????。?。??? ュ? ?、????? ? っ 。…???ェー ??? 、??、 ???、? 、??ェー? ??、???????、??????? 、 ??? 、 ???。?????「 ? っ?? ? ?? …」 。???ェー??? っ ? 、 ． っ?? ?? ょ 、 っ ??? ? っ?、 ?? ?????? 、
???????、??????????、???? 。? ??? ?? ???、?「??????、??? ? ? ???っ ? 」「 っ 、?? ? 」 「?? ?? 、???????」 「 ?? 、?? ??ー ? 」?? 。?? っ?????? （?） 〜 、?? ?。 ? （ ? ）????? ? 〈 〉?? （ ） ー??。?ー??「 ? 」??????????。????、?????? ー 、 、っ?、?????????? ? 。??? ??、 。?? ???っ?。??? 、 ?
????っ?????????????????。 ? 、 、?? ???? ??、???????っ?? ? 。 「?? ? 。?? ?? 、 ?」。?? 、 ャ?? ? 。?? ャー ?? ? 。???? ??? ??ッ ? 、?? ? 。?? ェー ??、 ???????? 、?? 。?? 、 ?? っ????? 、??? ー 、 っ?、 ? っ?? ??? 。??? ? ??「 、 ?????? ????? ?? ??????。?? ? （
?????????????〈?????〉?? ????????、? 、????? ? 。?? 、 ????ョ???????、??????????っ?、?? 。「??????」????????????
??? 「 ? ??? 」 ? 、 っ??? ?????? 。?? ? ???、 ?? ? 、
????????????? ?
????? 、?? ー 、??ょ ?。? ?? 、???? っ っ??、?? ? ? ??????? ? 。 ? （ ）??????? 〈 〉??? ?? 、 ??? ???」?? ?、 ォー?? 、 『 っ 』
『???っ????』『?????????』『?????? 』『?? ???』『??????』????????????。?? 」? ? ???? ? ??。 ? ???? ? っ 。???? ー? 〈??っ 〉 、?? ? ?っ ? 〈? 〉 ????????????。?ィ??????っ 、 、?? ? 。?????????????????? 、???っ??? 。 ??? 。????? （? 。?。。 ?????? ? 〈 〉?? ?? ? 、?? ? 、? ? ?? 。?????、???? ? 、 、????? ー ??? 。 〜 、??? 。 、? ?????? 、 ???ょ? ?（ ?? 。 。。?）
（89）
????1
????、??????????? 。???? ー ??、? ?
???ー??????????????????? ????? 、 ???。???? ょ??、 ? 」 、??????、????????????? ー 。 、?? ィ??ョ???? ???????????「 ? ? 」??ー 。?? ?? （ ） 〜??? ? ー（????ヶ? 。 ?? 。 ?）?? （ ）?? ? ょ （?? ー ?
??????。?。??。 ?????? ? 』
???????（?）???〜????????（?）??? ? 。? ?? ???? ?? ???? ? ????? ?。
??）
????? ? 「 ??????? 」?? （ ）??? （ ???（ ） ?? （ ）?? ??（ ） （??ー ー） （?? ）??? ???? ???? ???????? ??? ??（ 〜 ）????（ ） （?? ） ??? 〈 ?（? ）〉
????????????????????? ??（ ?? ?（ ??? 。?????? ? ?? ?? ?? ???（ ?、 〜 ）????? 『 ? 、 』???? （ ） 〜?（ ） 。（ ） ??? ?? （ ? ）?? ? 「 」??? （ ） （??? ???） ）
（?????ー?ォー??????）
?????????? 、??? 、??? ? 、??? 、????（ ）?? ??「 ?? ??? ?
（90）
?????ー?（??????）???????????? 、?????? 、 。。 ??? ? ? ??? ?? 。 、?? ? 。?????（?? ?? ＝）?????????? ?
「????、??????????????
????? ? っ?? 、 ー、?、 ??? ?????? ?? 、?? 、 ??????、?? ??? ?????」?? ???? 〜 （?? ） ??ー （???? ? ??。 ?。?＝）???『??〈 〉? 』
?????????（????）?「 ?ッ ???ー??? 、 っ? ???? ? ゃ 」?? ? ?? ?（??? ） ???? ? 。 。??? ? ?????? （ ? ???? ）???? 、 、 、???? ??? ???? ? っ「???????????????」???????「 」?「?」 「 ? ??」 「 」「????? ?」「???????? 」 、 ?????? 。???????、 、?? ? 、??? ??、? 、??? 、
?????、????????????????っ ?、 っ??? 、 ??? ??」?????。?? ??「 ? ? 、??、? 、 ???? ? 」???? ? ???（ ????? ? ?? ?? ）??? ?〈 、????? ? 〉 ? 、 ??? 。?「?? 」??86????????????????っ?
??? ? ?????? ? ????? ? ? ?????。? ッ 、（?????）???? ?。?（ 〉
（91）
???〈???〉??? ???（????????????????????????????????????、????????????????、 ??????????????? ヶ っ 。?? ? 、?「 ? 」?????、????? ? 。 ?????? ???、 ? ?????、?? ? 、?、 ? ? 。（ ?）〈??〉????????ー?????（?????????? ???? ??? 、????、? っ 。??? ? ????、? ? （ ）っ???。???????????（??
????）?????（。??????、??????、? ィ ?? 〉 ????? 、 ????? （ ? ） 。?、 ? ? 、 「?? 」 。 ???? ? ????っ??????????、???????「?? 」?????? っ?。??? 、 ?、 「?? ???」??? ? 、??? ? ? 。?? （ ）〈??〉??????? ?
???）?? ?? 、?、 ? （ 、 、 、
??）?、??? ? 。 ??
??? ? 、 ?? ???、 。 ? 、??????????????????????????????????????????、??… ? ? ?、?????? …… 。? ??
???????????（????????）?、 ?????????? （?? ）、?ヶ ???（?．???? ）、 （???）??っ 。 （ 〉〈??〉???????（????）
????? ? ? 、??????? ? ???? っ 。?? ?? ???? 、 ??? 、 ュ?????????。???、??????? 、 ??? 、 ? 、?? ?。? ??? ? 、 「?? ? 」っ?。??????? ????????? ? （ ）〈??〉?? ? ???
????ー?（??????? ? ? っ 、
（92）
?????????????????（???? ） 、 、?? ???、?????????????? ???。?? 、?? 、?? ? 、?? ? （ ） 。??? ??、 ? ? 。（ ）
〈??〉??????????（??????
????? ??「 」 、?? ??? ー ? っ?。「???????」?「???っ???」?????、? ?、「? っ???」???。「 ???? 」 。?? 「 ? 」。?? 」?? 、 ?、 。「???????????」、 「 ??」????、? 、 。 「 」。?? ? 、?? ?? ? 、?? ? ?。 、 ?
???????????????、??、??、 ????? 。 （ ??）
〈??〉????????（??????
????? ?、?? 、 ???? 、 ????? っ 。?? 、????? っ? 。?? ?? 「? 」??、 「 ?? 」 ? ??????? ? ＝ っ 、??、 「 ?」 。 「?? ??? 」 、 ???? 、?? 、 ?? っ??。??、?「??? ? ?? ???? 。?、? ? ? 、?? 」 ??。 （ ?? ）〈??〉?????????????????ッ?ー （ ?「??????? ェ ??」
?、?ェ ? ???? 「 ??
???????ー???」???、?????? … ????? ? 、?「????? ? ???? 、??? ?っ???。? ? ッ? 、「??????????????????、??? ェ ??? 。????? ??? っ 」??????。??? ? （ ）〈??〉???????（?????）
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〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　小玉スイカもあるけれど，
私は大きくなければスイカじ
ゃないと思っている。冷やす
のに井戸などなくとも，めげ
るものか，根性で冷蔵庫に押
し込む。ところで買う時ポン
ポンたたくの，あれって響き
で甘み具合もわかるのかな。
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一．一． veの取．り扱い店一覧 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（6月16日現在）
　　北海道　　　　　　　　　　　たつみ書房、西荻、結、大正
　　く旭川〉京栄堂、樋口く札幌〉　堂、みどり書房、山口〈新宿〉
　　北東京堂、維新堂〈島松〉ダ　　紀伊國屋、模索舎、風書房、
　　イヤ〈苫小牧〉熊谷〈伊達〉新　　伊野屋　く渋谷〉すべーす・
新　　生堂〈函館〉神田、森文化堂　　えいがさいく練馬〉いずみ
し　青森県　　　　　　　　　　　〈葛飾〉宏精堂、中村、稲臥大
い　く青森〉成田本店、遠藤〈八　　和く世田谷〉やまべ、江崎、山
家　戸〉伊吉書院く弘前〉とよはら　　下〈北〉愛京堂〈大田〉三州
　　　　　　　　　　　　　　　堂、藤里屋く荒川〉昌栄細く江く三沢〉好文堂
?
　　　　　　　　　　　　　　　東〉吉田書籍部く品川〉雄文岩手県
顧鷲覆皇別く花巻隣房糟霧贈暴鵯物
　　宮城県　　　　　　　　　　　書房く三鷹〉第九書房、た
　　〈仙台〉八重洲、萩書店、高山、　べもの村く武蔵野〉いがらし
　　千忠、宝文堂く古川〉高山　　　く調布〉神代、小松〈小金井〉
　　〈泉〉ホビット館　　　　　　　　かごやく府中〉国府書店会、
ll騨難錦繍藁麗鰐二里
　　　　　　　　　　　　　　　房、オリオンウィル店、泰明堂、を±おびきゅう躍騨繍継鎌
倉手福島県　　　　　　　　　　留米〉黒目書房
ll黙儲灘難驚灘誌
更　〈梁川〉第二大竹　　　　　　　堂、水野、蓬莱堂、和田書房?
　　　　　　　　　　　　　　　　〈川崎〉北野、早川、大塚、群馬県
　　　　　　　　　　　　　　　　大塚読売ランド店、ボー工町 〈藤岡〉川島朝日堂く前橋〉ア
　　ルプス社、降圧館く中之条〉　イ川崎〈相模原〉中村書房
　　島村く渋川〉正韻堂　　　　　く鎌倉〉大船書房〈相模大
　　栃木県　　　　　　　　　　「1　’野〉相模書房〈藤沢〉東松堂
第　く宇都宮〉杉山く足利〉関白，ttl，〈綾瀬〉曝美堂〈茅ケ崎〉文
七　〈栃木〉福田屋　　　　　　、t　泉堂く小田原〉伊勢治〈平塚〉
　　茨城県　　　　　　　’．．　　サクテ〈大和〉中央〈厚木〉内
巻　〈水戸〉ツルやB．C〈土浦〉自　　田屋書房、相田〈大和〉いずみ
唾石、マスゼン　　　　静岡県　一
　　埼玉県　　　　　　　　　　tt〈静岡〉吉見、、．江崎外商部
五　く浦和〉岩渕、須原屋く川口〉　‘〈磐田〉あつみs〈浜北〉谷島
号　新井、ブソクスサトウ、〈越谷癩　　渥〈浜松〉遠州堂、稲曰く沼
　　　　　　　　　　　　　　　　re＞「マルサン、ランケイ社く清水〉野屋〈東松山〉比企文化社
　　く和光〉山屋〈狭山〉楓書房く志　　戸田〈下田〉村上〈焼津〉谷
　　木〉宮川　〈大宮〉阿里書房、　　島屋く富士宮〉小長谷、戸田
　　岩井〈飯能〉安藤芳文鋤く入　　〈榛原郡〉大石
　　問〉ヤマトウ　〈熊谷〉神田弘　　愛知県
定　文堂〈鴻巣〉奥沢　　　　　　　〈一宮〉文正堂、超然堂〈名古
価　千葉県　　　　　　　　　　屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
五　く船橋〉前原かっぱ、西武B．C、　書房西出、白揚、竹中、中日書
五　はつらつ書房〈松戸〉元山〈津　　房、きたやま、丸山、ちくさ正文
　1）　田沼〉大和屋〈佐原〉多田屋　　館、兼松、丸善、前田、ポラン
　　　　　　　　　　　　　　　　の広場く江南〉青雲丸く豊橋〉『 〈市川〉大杉、千里堂く成田〉
　　　　　　　　　　　　　　　　文教、耕文堂く豊田〉鈴彦へ　中台書房〈四街道〉モンジュ堂
　差　千代田店　〈東葛飾郡〉ブソク　　〈岡崎〉カマクラ文庫く尾張
　糾　スさかさい　　　　　　　　　旭〉活人堂〈瀬戸〉三浦く西
国　東京都　　　　　　　　　　　尾〉黒部〈愛知郡〉日進書房
）　〈千代田〉日成堂、書犀アク　　〈刈谷〉酒井日進堂
　　セス、三省堂本店、書泉グラ　　岐阜県
　　　ンデ東京堂、八重洲B．C、芸　　〈岐阜〉文光堂〈恵那〉松林堂
　　能、笠原松文堂〈文京〉ピッピ　　新潟県
　　文明堂〈豊島〉池袋、紀文堂、　〈新潟〉栗山、万松堂、文信堂
　　四季書房〈墨田〉文栄堂〈杉　　く上越〉玉川、春陽館〈新津〉英
　　並〉木風舎、新愛、プラサード　進堂く長岡〉覚張〈栃尾〉稲豊
富山県
く富山〉清明堂〈高岡〉清文堂、
イソップ屋く氷見〉布瀬善〈新
湊〉川辺
長野県
〈岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
りょううん堂く長野〉平安堂く上
田〉英文堂く飯田〉平安堂
〈伊那〉．矢島く須坂〉山下く上
水内郡〉糀屋
石川県
く金沢〉うつのみやセールスセ
ンター、北国書林く鹿島郡〉
．千日
福井県
く福井〉ひまわり、品川
奈良県
〈天理〉海老山く奈良〉広谷屋
南都書林、たけだ
三重県
く松阪〉中村く伊勢〉古川〈桑
名〉潮
大阪府
〈大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋口書籍、米原十六堂、藤川、
学の友、西坂、呼文堂、もり、
富士原文信堂、飯田集英館、
川口文堂堂、坂口、篠田、丸
山、青三社〈東大阪〉ヒバリヤ、
〈和泉〉かつらぎく豊中〉昌文
堂、豊文堂、センリ〈高槻〉
コーベブ／クス西武、ダイハン
書房く池田〉春江く岸和田〉
斉藤〈堺〉ワールド、西村、清
城堂、三教堂、登美屋、みいば
ヵツや書房〈茨木〉サノヤ〈寝
屋川〉中村興文堂、寝屋川団
地く八尾〉西川〈吹田〉ハルヤ．
京都府
く京都〉松香堂、オデッサ書房、
中島書院、洛陽、ジュンク堂
〈宇治〉大久保、京都書院、
井田〈長岡京〉恵文杜神足店
〈亀岡〉亀岡書房〈舞鶴〉舞鶴
堂、北浦愛文堂
和歌山県
く和歌山〉宇治、有馬く新宮〉
荒尾成文堂
兵庫県
く神戸〉流泉書房、ヒカリ、日
進堂、文進堂、幾久、明文館、
漢ロ堂〈西宮〉イカロス書房
〈尼崎〉宣文堂、塚新西武B．C
〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
く明石〉学友書房、原〈豊岡〉
ひさやく三木〉三木ブックス
〈龍野〉伏見屋く加古川〉ユー
カリ〈多紀郡〉小山
岡山県
く笠岡〉池田成章堂〈井原〉金
森く岡山〉福島かねつき堂、
丸善岡山〈倉敷〉ニビスや
鳥取県
く米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富士
島根県
〈出雲〉武田〈鹿足郡〉金山
文具店〈松江〉ブックス文化
の友〈浜田〉古田屋〈邑智郡〉
森脇
広島県
く広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙等流〈尾
道〉花本、啓文社く福山〉岡田
山口県
〈山ロ〉文栄早く厚狭郡〉佐々木
香川県
く高松〉みやたけ
愛媛県
く川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三く北条〉片山
徳島県
〈徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
〈土佐山田〉依光く高知〉金
高堂
福岡県
〈北九州〉北YL州、白石、黒崎
ひとつりわB．C〈福岡〉金文堂、
請文館、金石堂、尾崎堂、高
橋、丸山〈筑紫野〉丸山スコ
ーレ店〈直方〉みやはらく副ll＞
石川〈久留米〉菊竹金文堂
江頭〈筑後〉吉田〈大川〉山口
く粕屋郡〉尾崎堂
佐賀県
〈唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
〈長崎〉好文堂、童話館〈松浦〉
丸屋〈佐世保〉金明堂
熊本県
く熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫〈本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
く延岡〉池田〈宮崎〉大山成文
館、岩山
大分県
〈大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田〈日田〉文化書
房
鹿児島県
く志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
く那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、群馬、宇都
　宮、茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女．子、東京、東京家政、
　成一骨京田、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、静岡、大杯女子、愛知
　教育、金沢、富山、和歌山、
　大阪市立、立命館、神
　戸、宮崎、高知、香川、鳴門
　教育、’愛媛、琉球
〈読者の皆様へ　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センタ7」経由とご指定のうえ、ご注文下さい〉
